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RESUMEN: Experiencias de Extensión en la localidad de La Quebrada 
(Catamarca). Un entramado de saberes, prácticas, patrimonio y 
arqueología. 
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El trabajo de campo arqueológico genera intervenciones en la comunidad aledaña a los 
sitios donde se llevan adelante las investigaciones arqueológicas y vínculos con los 
pobladores que, de diferentes maneras, se aproximan al trabajo del arqueólogo. Sin 
embargo en muchas oportunidades el conocimiento producido por estos estudios no es 
puesto al alcance de los pobladores del área investigada y, paradójicamente, resulta 
ajeno a las comunidades más cercanas. Ciertos paisajes que la ‘gente del lugar’ 
denomina ‘antigales’ o ‘festejos de indios y objetos como las ‘tejitas’ son ‘convertidos’ por 
los arqueólogos en registro arqueológico, evidencia material o tiestos cerámicos a partir 
de los cuales realizan interpretaciones sobre el pasado prehispánico. Una década atrás, el 
equipo PasCal ha iniciado un programa de investigaciones arqueológicas en la localidad 
de La Quebrada (Departamento de Santa María, valle del Cajón, Catamarca) y viene 
produciendo importantes resultados en el estudio de los modos de vida de quienes 
habitaron el sur del valle del Cajón desde hace al menos seis mil años. A lo largo de las 
estadías en la zona hemos entablado diferentes lazos con los pobladores locales quienes 
se han mostrado muy interesados en nuestros avances, colaborando con nosotros y 
participando de algunos de nuestros trabajos de campo. Esto ha generado una demanda 
de circulación del conocimiento arqueológico que se viene originando en el área y la 
necesidad de establecer espacios de divulgación de nuestros avances para compartir con 
la comunidad el conocimiento producido. Con esta inquietud hemos desarrollado un 
proyecto de Extensión subsidiado por la Universidad Nacional de La Plata con el objeto de 
trabajar sobre estos aspectos y socializar con la comunidad de La Quebrada las 
investigaciones arqueológicas efectuadas en el área que habitan. A través de la 
implementación de actividades con la modalidad taller se ha buscado generar espacios de 
reflexión, discusión y conocimiento sobre el patrimonio arqueológico, el pasado local y el 
valor de los saberes tradicionales con la finalidad de construir junto con la comunidad 
nociones útiles sobre estos tópicos. En esta presentación exponemos una mirada 
antropológica sobre las características de las actividades implementadas, brindamos los 
avances obtenidos hasta el momento en el marco del proyecto y discutimos la importancia 
de consolidar la labor de Extensión de la mano de la producción en investigación. 
 
 
